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un pintor 
milanés a 
girona: 
Joan 
baptista toscano 
Com a con t r ibuc ió a l 'estudi de la p in tu ra gi-
ronina en el segle X V I , sobre la qual hem apor-
tat dades en al t res treballs ( 1 ) , vo lem dedicar 
aquesta nota d'avuí al p in to r milanés Joan Bap-
tista Toscano, el qual abans de la seva estada a 
Barcelona romangué un temps a la nostra ciu-
tat . 
Segons les not icies recollides per Santiago 
Alcoleaj Toscano l'any l ó 0 6 p in ta el retaule ma-
j o r de l'església par roqu ia l de Sant Qu in t í de 
Mediona ( P r i o r a t ) i el 1Ó12 fou nomenat consol 
del gremi de p in tors de Barcelona, on residía 
encara el 1617. Hom li a t r ibueix també el retaule 
de Sant Andreu de Llavaneres, obra que «mues-
tra fó rmu las manier istas como las figuras de 
medio cuerpo en p r imer p lano, gran sensibi l i -
dad color is ta y af ic ión a esfumar las super f i -
cies» ( 2 ) . 
Del seu pas i estada a Gi rona no en sabem 
gaire res. Només ens consta que, a la dar rer ia 
del segle X V I , residía i treballava a casa del ca-
nonge Ba ld i r i Galí. En aquesta s i tuació, el mar? 
de 1599, contracta amb els representants de la 
par roqu ia de Cartella la p in tu ra del retaule de 
Nostra Senyora del Roser i del tabernacle del 
mateix al tar ( 3 ) . El preu est ipulat fou de 150 
Iliures barceloneses, i el t e r m i n i per a la real i t-
zació de l 'obra es fixá en un any. 
El dccument que to t seguit reproduTm as-
assenyala els detalls de la tasca encomanada a 
Kartista mi lanés. El que no sabem és si l 'acom-
pl í en els termes i les condic ions establerts. A 
hores d 'ara no existeix el retaule ni hem t roba t 
la dccumentac ió que referís els pagaments fets 
després de la real i tzació del treball. Pero del que 
hom no pot dub ta r és que Joan Bapt ista Tosca-
no, com Aine B ru , Pere de Fontaines i altes p in -
tors estrangers del s. X V I , passá p r lmeramen t 
per Girona ans d ' in t rodu i r -se a la capi tal cata-
lana. G i rona, ev identment , era una c iutat que 
apareixia abans en el camí i o fer ia ais p in to rs 
un ambient p rop ic i per rebre encárrecs, der ivat 
de l 'existéncia d 'un bon nombre d'esglésies i de 
ccnvents. 
p&r 
JOSEP CLARA 
( 1 ) «Dades inédites sobre el p i n t o r renaixent is ta 
Pere Mates», 3 Revista de Girona, 101 ( 1 9 8 2 ) , 
ps. 317 -325 ; «El testament g i ron í d 'Aine Bru 
i Pere de Fontaines», a Revista de Girona, 102 
{ 1 9 B 3 ) , ps. 1 3 - 1 8 ; «Nicoiau Mates, p in to r de 
Sant Feliu de Guíxo ls», a Estudis sobre temes 
del Baix Emporda, 2 t l 9 8 3 ) , ps. 125-139. 
( 2 ) «La p in tu ra desde 1500 a 1850», a Historia 
de la pintura en Cataluña, Barcelona, Tecnos, 
s. a., p. 174. 
( 3 ) Aquest retaule havia estat constru'ít peí fuster 
g i roní Ramón Roca (AHPG, notaría 3.° de Gi-
rona, n ú m . 392, acta del 13 -X I I - 1589 } . 
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DOCUMENT 
Girona^ mar? de 1599. Capitulació per pintar el 
retaule de Nostra Senyora del Roser^ de l'esglé-
£ia parroquial de Cartellá. AHPG, J. M, Savarres, 
notarla 6.= de Girona, núm. 599. 
Capi tu lac ió fe ta, fe rmada y jurada^ de y so-
bre les cosas baix schtas, per y entre lo venera-
ble inestre Joan Batista Toscano, p inc to r mi la -
nés, habi tant en la present c iu ta t , de una [ p a r t ] , 
H ie ron im Falgués, obre r , Ba ld i r i Castelló y M i -
quel Fr igo ler , pobordres de la conf rar ia de Nos-
t ra Senyora del Roser, y Narcís Valent í , al ias 
Suro, tots de la parróch ia de Cartellá, de par t 
a l t re. 
E p r imeramen t , és pactat y concordat per y 
entre les di tas par ts , y lo d¡t mestre Joan Ba-
t ista Toscano p romet a d i ts obrer e pobordres 
y ais l lurs, que p in tará lo retaula de Nostra 
Senyora del Roser, de la dista sglésia par roch ia l 
de Sanct Feliu de Cartel lá, y quadroE que son en 
d i t retaula ab la h is tor ia del Roser y banchal de 
aquell, y en lo quadro del mig del d i t banca! 
fará una nat iv í ta t de Nostre Senyor, y en los a l -
tres quadros lo que aparexerá mi l lor per d i ta 
obra y en les polseras fa rá , sois a l 'un costat 
d'ellas, sanct Pere M á r t i r a la una y sanct Do-
mingo a l 'a l t re, y totes les al tres p incturas que 
serán necessárias per ben estar del d i t re taula, 
y hage y p romet també p inctar lo tabernacle de 
Nostra Senyora del Roser, y lo d i t retaula y al -
tres cosas dai t ditas fará daurar a ses despeses, 
y en tot posará les colors bonas y f inas, y lo o r 
fi en tots los llochs que será menester, tant per 
d i t tabernacle com per d i t retaula, y assó fará 
y comp l i r á ab effecte d ins de un any, del d ie 
present en avant comptador . 
í t em, és pactat y d i ts obrer y pobordres pro-
meten y hagen de apor ta r [ l ' e n f u s t a j m e n t en la 
present c iu ta t , en casa del mo l t reverent Ba ld i r i 
Galí , canonge de la seu, ahont d i t mestre Tos-
cano está, a despeses suas, lo di t tabernacle y 
retaula, y aprés de ésser p inctat lo hagen tannbé 
y sían obÜgats ,de tornar- lo així mateíx a l lurs 
despeses y essentar en la capella ahont vuy está 
essentat; lo d i t , empero , mestre sia obl igat de 
anar y assistir alli quant se essentará, ab tal em-
pero que allí li hagen de fer lo quar to y, si está 
mes de un d ie, pagar-l i les dietas, 
í tem, és pactat y los d i ts obrer , pobordres 
y Narcís Valentf , al ias Suro, p rometen al d i t mes-
tre Toscano que, per la d i ta obra, li donaran y 
pagaran cent y s inquanta Iliures barcelonesas en 
tres iguals pagas, és a saber, la p r imera la der-
rera festa de sincogesma propv inen t , la a l t re 
quant la fehena será m ig feta, y l 'a l t re y restant 
paga quant lo d i t retaula sia acabat ho un mes 
aprés següent. 
Que omn ia nos d ic te partes ad inv icem et v i -
cissim quan tum nos respective tangunt , p r o m i t -
t imus at tendere et complere , sub pena et scr ip-
tura t e r t i i , post requ is i t ionem X d i e r u m , c u m 
salar io p rocu ra to r i s . . . [ t ex t p e r d u t ] . 
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